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	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan pengetahuan berbusana dalam penampilan diri Mahasiswa Tata Busana PKK
FKIP Unsyiah. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara berbusana dalam penampilan diri Mahasiswa pada kesempatan kuliah dan
faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan diri Mahasiswa Tata Busana PKK FKIP Unsyiah. Populasi adalah mahasiswa Tata
Busana PKK FKIP Unsyiah angkatan 2012/2013 dengan jumlah mahasiswa 32 orang. Penentuan sampel dilakukan secara total
sampling yaitu cara pengumpulan sample dengan berdasarkan jumlah populasi. Pengumpulan data digunakan dengan teknik
penyebaran angket tertutup untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan menggunakan observasi lapangan pada saat pengamatan
awal. Teknik pengolahan data menggunakan rumus distribusi frekuensi yaitu nilai persentasi yang terbesar dari jawaban responden.
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa cara berbusana dalam penampilan diri mahasiswa pada kesempatan kuliah, sebagian besar
sudah menerapkan cara berbusana yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
penampilan diri mahasiswa Tata Busana PKK FKIP Universitas Syiah Kuala, sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kebiasaan
keluarga dan masyarakat lingkungan yang sangat mendukung responden dalam perpenampilan yang sesuai. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penerapan pengetahuan berbusana dalam penampilan diri mahasiswa Tata Busana PKK FKIP Unsyiah sesuai
dengan pengetahuan berbusana yang dimiliki oleh responden. Disarankan kepada Mahasiswa Tata Busana dapat menggunakan
busana yang sesuai dengan pengetahuan yang sudah didapatkan tetap berusaha meningkatkan pengetahuannya dalam berbusana
serta mengikuti perkembangan fashion.
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